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09.2 Текст реферата 
Объект исследования: правоотношения в сфере производства, передачи и потребления энергетических 
ресурсов, в том числе правоотношения, осложненные иностранным элементом и правоотношения по использованию 
атомной энергии; правоотношения по доставке нефти, нефтепродуктов и газа магистральными трубопроводами; 
правоотношения в сфере энергетики, реализуемые в региональных экономических сообществах; международные 
энергетические организации; национальное законодательство и международные соглашения в сфере энергетики. 
Цель работы: разработка теоретико-правовых оснований классификации и характеристика правоотношений 
реализуемых в сфере энергетики. Разработка теоретико-правовых основ структурирования норм права, направленных 
на регулирование отношений в сфере энергетики, доктринальной классификации международных соглашений в 
области производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, а также доктринальной классификации 
международных энергетических организаций.  
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, дедукция, индукция и др.) и 
частнонаучные  (сравнительного правоведения, формально-логический).  
Результатом научно-исследовательской работы стали теоретические разработки в сфере энергетического права, 
атомного права Республики Беларусь, практические рекомендации по совершенствованию гражданского 
законодательства, разработке международных соглашений в сфере энергетики. 
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